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ギー モデル, ドリフトを伴 うI)LAのクロスオーバーとマルチフラクタル構造 〔7,8],
viscousfingeratafimteviscosityratio 〔9,10〕にこのくりこみ群を応用した｡界面の成長
速度を考慮に入れた結晶成長モデルのくりこみ群 〔11〕を定式化 し,臨界現象の臨界点として
DI｣Aフラクタルが現われることを示 した｡
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